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　　執筆者一覧（５０音順）
             浅井　 由美      本学准教授              家庭経営学専攻
             石原　 敬子      本学准教授              英語音声学専攻
             尾 　 秀夫      本学准教授              歴史学専攻
             河田　 貴子      本学専任講師           乳幼児保育
             桐谷　 　滋      本学教授                  音声言語科学
             澤田　 瑞也      本学教授                  発達心理学専攻
             惣谷 美智子      本学非常勤講師       英米文学専攻
             竹内　 伸宜      本学准教授              発達心理学専攻
             中田　 尚美      本学准教授              幼児教育学専攻
             樋口　 勝一      本学准教授              素粒子論専攻
             久松　 英二      本学教授                  神学専攻
             平田 　淳子      本学准教授              フランス文学専攻
             福智 佳代子      本学准教授              英語教育学専攻
             箕野　 聡子      本学准教授              日本近代文学専攻
             山内　 真理      本学専任講師           言語学・英語教育専攻
             
             鶴田 ひろ子      本学職員
             細野　 紀子      本学職員
             前角　 和宏      本学職員                  労働法・社会保障法専攻
　　研究委員会委員（２００９年度）
            委 員 長        大槻　　博
            紀　　要        久松　英二
                                   樋口　勝一
            研究助成        大槻　　博
                                   久松　英二
            企　　画        平田　淳子
                                   内海　嘉子
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